


































CB)が生じる (Konefal& Fokes， 1984)。その際、
話し手の発話に対する]il']き手の聞き返しがCB
の発生を示す信号となり、話し手はそれを受け







訂正方1各 (repairstrategy、以下、 RS) という
(Konefal & Fokes， 1984)。従来の先行研究では、
RSの分類は1iJI:究によって異なっているが、共通
の分類として、「繰り返し」、「付加j、「置換j
が挙げられる (Er悦 r& Green， 1973; Brinton， Fujiki 
&明linkler，1986; Wang， 1997; Coioci & Baran， 1998; 
Most， 2002; Dincer & Erbas， 2010)。また子どもの
RSは子どもの統語能力が向上するにつれ、より
複雑になることが明らかにされている (Wilcox






を修復することにoiocci& Baran， 1998) も報告
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なっている。 例えば、 Coiocciand Baran (1998) 


















討するものが多し )0 Gallagher (1977)は開き手の
開き返しに対して、対象児が何の反応も出さな
い場合や関係のない発話をする場合、「無反応J
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246 (41. 3%) 594 1330 1 非且
4歳児
835 (46.5%) 1795 3399 2長li




















































したCBに関する先行研究 (Erber& Green， 1973; 
Brinton， Fujiki， & Winkler， 1986; Tye-Murray， Witt， 
Schum， & Sobaski， 1994; Wang， 1997; Coioci & 
Baran， 1998; Most， 2002; Comeau， Genesee， & 

































and ]ames (1985)やKonefaIand Fokes (1984)と
一致している o i付加Jを使用する際には、相
手にとってどのような情報が不足しているかを


















































































が 1lill で、 IU~-I換が 1 I百で、計14回の非言語行
動がみられ、何の反応もみられなかったのが6
回であった。

















































































































RSの使用が言語力 (Konefal& Fokes， 1984)や開
き手の開き返し方 (Tye叩Mun可， Witt， & Schul1， 
1995) との関係について議論しているものも
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The Study of Repair Strategy of Children with Hearing Impairments during 
Communication Breakdown 
- Including Analysis Deployed by Previous Researches 
and Reactions Carried by Nonlinguistic Behavior-
Caihuan LI*， Kei TABARむ叫，Tsuneo HARASHIMA仲:
Yoshitaka SUZむKI'and Akiyoshi KATADA件特
This study investigated the use of repair strategy by children with hearing impairments during 
communication breakdown. Four 4 years old children and five 5 years old children with hearing 
impairments participated in this study. Repair strategies which deployed by previous researches were 
used to categorize subjects' reactions into “Repetition" "Addition"“Substitlltion"“Feedback円 and
"Other". Firstly， subjects' reactions were discussed by the repair strategies. Secondly， cat旬egoriesof 
Cω01泊11m札11ni比ca抗ti山01mode weαre used to discuss whet出he町rthere we白re110n礼出lingu山Iβis幻山t1印cbehav吋iorcontained in 
“Ot白heαrぺFinall行y，110nlinguistic behavior reactions were discussed by using the repair strategies. Results 
showed that the use of repair strategy increased in the order of“Feedback円“Substi札ItI011""Repetition" 
“Addition". While， 20 reactions were categorized into“Other"， through the analysis of communication 
mode， 14 nonlinguistic behavior were observed in the “Other" reactions. According to the analysis of 
repair strategy， 1 reaction was categorized into“Addition"， 12 reactions were“Feedbackヘ1reaction 
was“Other". Therefore， subjects used nonlinguistic behavior to repair communication breakdown as 
well. This result suggest that， inthe further discussion on repair strategy of children with hearing 
impairments， not only linguistic behavior， but nonlinguistic behavior should be discussed in 
consideration. 
Key words: communication breakdown， repair strategy， nonlinguistic behavior 
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